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图2  TC17合金试样在四种不同腐蚀液中浸泡24 h后的腐蚀形貌
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图5  TC17合金试样在4%HNO3复合溶液下预腐蚀24 h的超景深图像
（a）120 h和（b）240 h后的腐蚀形貌
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图6  TC17合金试样在4%HNO3复合溶液下预腐蚀480 h的超景深图像
腐蚀时间 典型腐蚀坑直径 腐蚀坑深度
24 h 4～8 1～3
480 h 15～30 3～9
表3  TC17合金试样在4%HNO3复合溶液中腐蚀不同时间的表面腐蚀坑尺寸（单位：μm）
